




















































-汎用 08(FACOM 08 N jM8P)の利用に関する注意点
• FORTRAN77 EXとベクトルプロセッサについて
• UNIX(UXP)利用に関する変更点
-パーソナルコンビュータシステムの紹介
• UNIXワークステーションシステムの紹介
-センター外からのシステム利用方法
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